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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, конституционно-правовой институт, входящий 
наряду с политической, социальной и духовно-культурной системами в более широкий 
комплексный конституционно-правовой институт – основы общественного 
(конституционного) строя. Представляет собой совокупность конституционных 
принципов и норм, регулирующих основополагающие категории общественных 
экономических отношений: собственность, труд, принципы хозяйственной 
(экономической) деятельности, финансы. Конституции современных государств по-
разному и в неодинаковом объёме регулируют названные экономические категории. В 
каждой конституции отражается своя специфика, обусловленная объективными 
условиями этапа исторического развития, уровнем развития экономики, интеграционными 
процессами, происходящими в мире, субъективными предпочтениями правящих 
политических элит, личным влиянием лидеров данного государства и общества. Мировая 
практика конституционного регулирования различает 3 основные модели Э. с.: 
либеральная (рыночная); модель огосударствлённая (государственная); социально-
ориентированная рыночная экономика. Имеют место также смешанные Э. с. Ярким 
примером тому служит успешно развивающаяся экономика современного Китая. 
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